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Mu SIC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
EIN LIEDERABEND 
December 3, 1 98 7 
Thursday. 8:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Ha 11 
Come again, sweet love doth 
no'w'in'4te 
Flwmytears 
Whet if I neverspeed 
Cemelie.Gamdo, s prano, (Soph.) 
Sn Kohane, piano 
Le secret (Silve3treJ 
Out of the Morning [Dickinson) 
Morgried (Wemer) 




11sst upon the Dog-Ster (Owfey) 
George Pena., baritone (Soph.} 
Steven Beley, pieno 
~carae dolce 
DerW1nterabend (Leitner) 
Chenson biste (lahor) 
Jennif erO'.Amlco, SOp,1110 (Jr.) 
Sn Kohene, pleno 
Un rnoto di gloia 
SchneegHSckchen (RUckert) 
Nel(de lisle) 















Ou moment qu' onelme 
B Vito 
Wa-,ne Hobbs, tenor (Sr.) 
MIidred Ragt,, pieno• 
So 'w'ahr die Sonne schetnet (RUckert) 
Pletn d'Or{SemeJn) 
Dtelogue of e. Kiss (Hen1ck} 
JuenRaGlbert, soprano (Sr.) 
¥AlliMI Werner, berit one ( Sr.) 
Melnda Crw,e, pleno 




The LiederabendRecitll $erteai. underthe di'ectlon ot h4ellnde. 
Crane. M!. Crene b a member or the School or Music faculty. 
